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Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 



















































































































































































































































































Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 



































































































































































































































Vagone de marchandises 
chargés et entrés 
chargés 
Vagoni di merci cari-
chi 
e entrati carichi 
Geladen en geladen 
binnengekomen goede-
renwagons 
Wagons de marchandises 
charges et entrés 
chargés 
Wagons de marchandises 
chargés et entrés 
charges 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 












































Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 

















































































































































































































































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 















































































































































































































































Trafic marchandises : 
tonnes-kilomètres 






Trafic marchandises : 
tonnes-kilomètres 
Trafic marchandises : 
tonnes-kilomètres 
Goods traffic : 
tonne-kilometres 














































Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 





























































































































































































































(a) einschl. Kilitärverkehr ohne 
(b) excl. Stukgoederen 
Ccl nunrterly total 
Dienstgut und ohne Kraftwagenverkehr 




















Anzahl der Einfahrten 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Vetture private : 
numero d'entrate 
Private Personenautos : 
aantal binnengekomen 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Private cars : 
number of entries 
Private cars : 













































Grenzüberschreitender Straßenverkehr ­ Transports internationaux par route ­ Trasporti 




































































Kraf tomnibusse : 
Anzahl der E i n f a h r t e n 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 
numero d ' e n t r a t e 
Autobussen : 
Aan ta l binnengekomen 
Φ 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Busser : 











































G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r ­ T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e ­ T r a s p o r t i 
i n t e r n a z i o n a l i su s t r a d a ­ I n t e r n a t i o n a a l wegvervoer ­ I n t e r n a t i o n a l r oad t r a n s p o r t ­
I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
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E i n g e f a h r e n e 
Gütermengen 
davon 
a u s EG­Ländern 
Binnengekomen 
goederen ( g e l o s t ) 
waarvan 
a fkoms t ig u i t de EG 
Tonnes 
e n t r e e s 
dont en provenance 
de l a C . E . ­ . 
Goods e n t e r i n g 
(j iç rot.r. *-τ·ν 
of which 
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1973 
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G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r St raf fenverkehr ­ T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e ­ T r a s p o r t i i n t e r n a z i o n a l i 































































































































Goods e n t e r i n g 
t he c o u n t r y 
of which 
from E C ­ c o u n t r i e s 
Indkommet gods 
h e r a f 























G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e r S t r a ß e n v e r k e h r ­ T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e ­ T r a s p o r t i i n t e r n a z i o n a l i 
su s t r a d a ­ I n t e r n a t i o n a a l wegvervoer ­ I n t e r n a t i o n a l road t r a n s p o r t ­ I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 

























dont vers les autres 










































Grenzüberschreitender Straßenverkehr ­ Transports internationaux par route ­ Trasporti internazionali 
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Binnenlande vervoer : 
vervoerd gewicht 


























Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interna ­ Binnenvaart 


























































































































Empfang aus dem 
Ausland 
Réceptions de 

































Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interne ­ Binnenvaart 





























































































3471 | 4472 
3458 ! 4467 
ι 
3176 3750 
1 1 1 





























































































Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interna ­ Binnenvaart 


































































































































































































Binnenschiffahrt ­ Trafic fluvial ­ Navigazione interna ­ 3innenvaart 




























































































































Tonnes chargées a) 
Tonnellate ca r ica te 
Geladen tonen 
Φ 
Tonnes c h a r g é e s 
Tonnes loaded 
Tonnes loaded 







































Seehäfen ­ P o r t s m a r i t i m e s ­ P o r t i m a r i t t i m i ­ Zeehavens 





































































































































































Tonnes déchargées a) 
Tonnellate sca r ica te 
Geloste tonnen 
Φ 
Tonnes d é c h a r g é e s 
Tonnes un loaded 
Tonnes un loaded 








































Seehäfen ­ P o r t s m a r i t i m e s ­ P o r t i m a r i t t i m i ­ Zeehavens 
S e a p o r t s ­ Havne 
0 
9421 
9935 
19854 
19613 
21819 
20910 
6867 
7424 
J 
9263 
9306 
9361 
21119 
21252 
18836 
21204 
20794 
19669 
20478 
6281 
7031 
F 
8756 
9427 
1944o 
2C816 
17251 
17257 
19166 
16464 
19116 
5828 
7278 
M 
92S2 
10385 
19S92 
18959 
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22988 
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6471 
6527 
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8958 
10409 
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19264 
20384 
21257 
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7459 
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I968O 
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20994 
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7557 
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9682 
10593 
19254 
19871 
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24838 
21214 
6815 
7661 
J 
974C 
10109 
17852 
20218 
21392 
18446 
22436 
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5648 
9492 
A 
9270 
9791 
20145 
20768 
21921 
20C35 
24868 
22482 
7515 
7569 
S 
9660 
9142 
20371 
18493 
20070 
16543 
21450 
20220 
7655 
7491 
O 
10259 
9656 
193S9 
19405 
19986 
21371 
23392 
7332 
7595 
Ν 
9545 
9858 
21567 
18037 
16609 
22012 
22720 
7369 
6738 
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9282 
9325 
19538 
20300 
17182 
17421 
22445 
7539 
6699 
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